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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЗОЛИЛЕНАМИНОВ С АЗИДАМИ И НИТРИЛОКСИДАМИ. 
Быданцев С.Б., Ефимов И.В., Хабарова А.А.  
Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 620002, Екатерин-
бург, Мира 29 
Разработаны методы синтеза получения енаминов 4, содержащих в положении 3 азол 
(1,2,3-триазол, 1,2,3-тиадиазол, изоксазол). Изучено взаимодействие соединений 1 с ДМФ-ДМА 


















Az = 1,2,3-triazole, 1,2,3-tiadiazole, isoxazole  
 
Были проведены исследования взаимодействия енаминов 4 с 1-3-дипольными агентами: азидами и 






















Строение синтезированных соединений подтверждают данные 1Н и 13С ЯМР спектроско-
пии, включая 2D HMBC эксперименты. 
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